
















7 講義のうち「大学行政 l二の諸問題j では、 「独立行政法人化J に大学は厳しい状況下に
あることが説明された。 r各大学の教育・研究について評価される時代になる。(誰が評価









フリーディスカッションは、 5 班 5 会議宅で「妓術の伝承J についての意見交換をした。





で、布効に活用させていただいている。今後の専門行研修参加者も作成し、 i;ti m されること
をおすすめします。(日程表は次ページに掲載)
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平成 1 2 年度 国立学校等技術専門宮研修 日程
会場東京工業大学 百年記念館 3 階フェライト会議室
8 月 23 日(水) I 8 月 24 日(木) 8 月 2 5 日(金)





































































トAとうーセッシヨン準備 |ポスターセッション片付け| 開 講 式
17:15 17却 L 17:∞ 
17:30 
懇談会
大学食堂
(東京ケータリング 2 階)
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